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ABSTRACT
Gagal jantung merupakan masalah progresif dengan angka morbiditas dan mortalitas tinggi yang memiliki manifestasi klinis yang
kompleks berupa nafas pendek yang tipikal saat istirahat atau saat melakukan aktivitas yang disertai atau tidak disertai kelelahan.
Kecemasan yang dialami pasien gagal jantung merupakan bentuk rasa takut yang diakibatkan oleh gejala yang ditimbulkan oleh
penyakit gagal jantung. Supportive care needs adalah bantuan yang dibutuhkan oleh pasien yang sudah terdiagnosa gagal jantung
supaya mampu hidup secara optimal dan mengatasi gejala yang ditimbulkan oleh gagal jantung. Tujuan penelitian untuk
mengetahui adanya hubungan physical supportive care needs, emotional supportive care needs, psykososial supportive care needs,
informational supportive care needs, spiritual supportive care needs dengan kecemasan pasien gagal jantung. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif korelasi dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah pasien gagal jantung
yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Pengambilan sampel yang digunakan adalah non
probability sampling dengan metode convenience sampling dengan jumlah sampel 153 responden. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner supportive care needs survey dan zung anxiety rating scale. Hasil analisa Spearman Rank menunjukkan
terdapat hubungan antara physical supportive care needs (p=0,009), emotional supportive care needs (p=0,026),  informational
supportive care needs (p=0,015) dengan kecemasan. Tidak terdapat hubungan antara spiritual supportive care needs (p=0,520) dan
psychososial supportive care needs (p=0,775) dengan kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan supportive care
needs dengan kecemasan pasien gagal jantung. 
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